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 37) DVD『サクラ大戦歌謡ショウファイナル　新・愛ゆえに』特典ディスク 4収録、「花組カメラ」
で見られるこのシーンの稽古では、見得を切った直後にスタッフが掛け声をかけている。























 55) 東園子「2.5次元ファンの舞台の見方～宝塚ファンとの比較から」『美術手帖』2016年 7月号、
85頁。
 56) 東園子「2.5次元ファンの舞台の見方～宝塚ファンとの比較から」、84頁、星野太「キャラクター
の召喚　2・5次元というカーニヴァル」、62頁。
 57) 上田麻由子「2.5次元、僕らの新しいスポーツ　ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー！！』」
『美術手帖』2016年 7月号、92頁。『サクラ』のショウでの演出や舞台装置などはこうした作品
とは全く異なる極めてオーソドックスなものなのだが、今回は紙幅の関係で論じることが出来な
い。
